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El Cinturón de Gould es un sistema en expansión de gas, polvo y 
estrellas jóvenes. El comportamiento cinemático del gas El asociado 
a este complejo ha sido interpretado en ciertos modelos (Lindblad et 
al. 1973, Astrcn. Astrophys• 2£, 309) como debido a un anillo de gas 
en expansión en un campo de rotación diferencial•
En ninguno de estos modelos se ha investigado la influencia que 
ejercería la materia interestelar que rodea al anillo sobre su expan■ 
sión. Por lo tanto el objeto de la presente investigación ha sido es 
tudiar la evolución del mencionado anillo teniendo en cuenta su in­
teracción con la materia interestelar que lo rodea•
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Las observaciones fueron hechas en la linea de 6 cm del formalde_ 
hido. Se investigan correlaciones con la distribución del polvo Ínter 
este lar.
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